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Abandono, 295
Accesibilidad, 290
Accidentes tráfico, 274
Acenocumarol, 331
Acoso, 213
Actitud respecto salud, 493
Actitudes, 185
Actividad asistencial, 82
Actividades comunitarias salud, 478
Adecuación guía farmacoterapéutica, 494
– recursos, 290
Adenoma, 109
Adhesión tratamiento, 166
Adolescencia, 408
Adolescentes, 89, 466
Alcohol, 427
Almotriptán, 52
Alucinógenos, 54
Ambulancias, 273
Ancianos, 14, 51, 67, 178, 246, 329, 460
Anfetaminas, 495
Anorexia nerviosa, 89
Antibiótico, 166, 449
Anticoagulación oral, 331, 379
Anticoncepción poscoital, 493
Anticonceptivos orales, 109
Anticuerpos antiendomisio, 198
Antidepresivos, 152, 165
Antihipertensivos, 436
Antiiflamatorios no esteroideos, 325
Arritmias, 423
Arteritis células gigantes, 217
Artrosis, 246
Asma bronquial, 77
Atención domiciliaria, 326
– especializada, 283
– final, 337
– prenatal, 185
– primaria, 51, 52, 82, 108, 122, 130, 146, 152,
165, 167, 204, 217, 220, 240, 253, 269, 283,
290, 301, 326, 348, 375, 415, 419, 436, 460,
472, 484
– – salud, 353
Automedida presión arterial, 43, 208, 233
Automotivación presión arterial, 233
Benchmarking, 122, 130
Bioética, 240
Biopsia prostática, 325
Bioterrorismo, 204
Bloqueadores beta, 271
Bulimia nerviosa, 89
Burnout, 108, 301
Calidad, 290
– vida, 246, 337
Cámara digital, 105
Cambios estilo vida, 260
Cánada, 281
Cardiología, 423
Carga, 112
Carné, 164
Centro salud, 220, 273, 375
Cinturón seguridad, 274
Cirugía sin ingreso, 283
Clínica, 273
Colesterol, 437
Comisión Nacional Especialidad, 119
Competencia profesional, 279
Complicaciones cardiovasvulares, 30
Condiciones trabajo, 167
Confusión, 271
Congresos, 365
Conocimientos, 185
Consenso, 130
Consolidación empleo, 270
Consultas AP, 451
Consumo antibiótico, 167
Coordinación, 61, 95
Corticoides, 51
Coste, 436, 472
Costes, 165
Cribado, 89, 198, 265
Cuestionario, 77
Cuestionarios, 353
Cuidado salud, 22
Cuidadores, 112
Cuidados paliativos, 337
Decisión compartida, 175
Demanda asistencial, 82
– derivada, 146
Densidad ósea, 342
Densitometría ósea, 253
Depresión, 14
Derivación, 283
Derivados escopolamina, 113
Desburocratización, 451
Deshabituación alcohólica, 427
– tabáquica, 466
Desnutrición, 460
Diabetes, 99, 392
– gestacional, 265
– mellitus, 229
– – tipo 2, 30, 348
– tipo 2, 359
Diagnóstico hipertensión arterial, 7
Docencia, 55, 105, 318
– atención primaria, 372
– postgrado, 121
Drogas, 54
Duelo, 353
Educación, 372
– salud, 478
– sanitaria, 295
Efectividad, 156
Efecto adverso, 437
– colateral, 271
Efectos adversos, 109, 325
– inmediatos, 495
Efetividad, 233
Embalaje medicamentos, 219
Embarazo, 489
Emociones, 306
Empleo, 167
Empowerment, 37
Endocarditis, 221
Enfermedad cardíaca, 221
– celíaca, 198
Enfermedad cerebrovascular, 392
– infecciosa, 221
Enfermedades crónicas, 178
– infecciosas, 314
Enfermería, 295
Ensayo clínico, 330
Enseñanza, 380
Entamoeba histolytica, 269
Entrevista clínica, 258, 279
Epidemiología, 217, 314, 329, 330
EPOC, 51
Escalas, 14
Espirometría, 51
Estatinas, 437
Estrés laboral, 167
Estudio casos-controles, 140
– familiares, 198
– utilización medicamentos, 494
Estudios observacionales, 156
Ética, 113, 311
Etnografía, 365
Evaluación, 122, 130, 273, 290
– formativa, 121
– programas, 478
Evolución, 192
Falso “mobbing”, 269
Faringitis, 22
Fármacos anticolinérgicos, 113
Fibrilación auricular, 423
Fibrinógeno, 260
Formación, 240
– médica, 5, 121, 279, 318
– postgrado, 318
Fórmula Cockroft-Gault, 359
Fotografía, 105
Garantía calidad, 22
Gasto farmacéutico, 64, 227
Gastroscopia, 375
Genérico, 227
Género, 402
Gestión, 37, 64, 95, 227, 484
– clínica, 175
Glucemia basal alterada, 99
Glucosamina, 495
Grado control, 7
Gripe, 178
Guías clínicas, 253
– práctica clínica, 379, 447
Habilidades, 273
Hábitos sueño, 408
Hemorragia, 331
– digestiva, 110
Hipertensión, 43, 233, 436
– bata blanca, 208
Hipoglucemiantes orales, 348
Hipotiroidismo, 163
– iatrogénico, 492
Hombro doloroso, 192
Hostigamiento, 213
– psicológico, 269
Humanismo, 339
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Incertidumbre, 419
Incidencia, 67
Incontinencia urinaria, 67, 246
Indicacadores, 130
Indicadores, 122
Índice masa corporal, 377
Industria farmacéutica, 113, 375
– farmacéuticos, 219
Infección, 489
– urinaria, 330
Infecciones estreptococicas, 22
– respiratorias, 140, 449
Información, 222
– medicamentos, 219
Informatización, 451
Informe alta hospitalaria, 494
Inhibidores ciclooxigenasa 2, 325
Inmigrante, 164
Inmunización, 164
Insomnio, 246
Insuficiencia cardíana, 325
– renal, 359
Interino, 270
Intervención, 112, 472
Intolerancia glucosa, 99
Intoxicación cianuro, 382
Investigación cualitativa, 402
Lactancia materna, 140, 295
Levonorgestrel, 493
Listas-guía, 156
Maltrato, 213
Medicina basada evidencia, 447, 478
– cimpleventarias, 311
– familia, 306, 339
– – internacional, 281
Medicinas alternativas, 311, 389
– complementarias, 389
Médico familia, 146, 270
– pregrado, 372
Medidas resulados, 330
Medios comunicación, 222
Mejora calidad, 130
Metanfetamina, 495
Metimazol, 492
Método clínico, 306
Migraña, 52
Mixedema, 492
Mobbing, 213
Monitorización ambulatoria presión arterial,
208
Motivos consulta, 82
Necesidades pacientes, 258
Niños, 164
Obesidad, 377
– abdominal, 436
Obesidad central, 377
Ocio, 326
Odontólogo, 301
Ojo clínico, 306
Opinión, 270
Organización consulta, 318
– servicios, 37, 61, 281
Osteoartritis, 495
Osteoporosis, 253
– posmenopáusica, 342
Pacientes, 192
– inquietos, 222
– polimedicados, 472
Paracetamol, 495
Parada cardiorrespiratoria, 380
Pediatría, 217
Pérfil profesional, 5, 339
Perímetro abdominal, 377, 436
Población infantil, 166
Poliartritis edematosa anciano, 217
Polimialgia reumática, 217
Postgrado, 55
Potenciales, 472
Precios referencia, 64
Prediabetes, 99
Predictores, 185
Pregrado, 55
Prescripción, 152
– crónica, 220
– médica, 494
– principio activo, 494
Prevalencia, 67, 163, 342, 377, 436
Prevención, 77, 274
Problemas relacionados medicamentos, 472
Programa docente, 5
– Medicina Familia, 119
Programas gestión salud, 22
Promoción salud, 478
PSA, 325
Psicofármacos, 402
Psiquiatría, 217
Puntuación sintética, 122
Quinolonas, 51
Receta electrónica, 451
Recomendaciones, 229
Recursos humanos, 37
Reforma atención primaria, 484
Refrigeración, 219
Regalos, 113
Registro continuo glucemia, 99
Relación clínica, 279
– médico-paciente, 258, 279
Relaciones interinstitucionales, 375
– internacionales, 173
Remisión, 67
Rendimiento escolar, 408
Resistencia bacteriana, 167
Resucitación cardiopulmonar, 380
Resultados, 122
Riesgo, 415
– cardiovascular, 260
– cerebrovascular, 392
– coronario, 30
Rofecoxib, 110
Rotaciones medicina familia, 372
Salud mental, 54, 61
– sexual reproductiva, 493
SARS virus, 204
Satisfacción trabajo, 108
Seguimiento, 67, 265
– hipertensión, 7
Seguridad, 3, 415
semFYC, 173, 447
Sepsis, 325
Sialorrea, 113
Síndrome metabólico, 392, 436
– respiratorio agudo severo, 204
– X, 392
Sistema Nacional Salud, 119
– sanitario, 281, 389, 484
Streptococcus grupo B, 489
– pyogenes, 22
Tabaquismo, 77, 466
Teléfono móvil, 415
Telemedicina, 43
Tendinitis, 51
Terapéutica, 3, 229
Tiempo asistencial, 82
Tiroides, 329
Tiroxina, 163
Toma decisiones, 95, 175, 306, 379
Toxicidad gastrointestinal, 110
Transmisión sexual, 269
Traslados forzosos, 273
Trastorno conducta alimentaria, 89
Trastornos ocasionadas alcohol, 427
– sueño, 408
Úlcera péptica, 110
Uretritis crónica, 269
Uso racional medicamento, 494
Utilización fármacos, 436
– medicamentos, 3, 64, 227, 449
Vacunación, 178
Vacunas, 164, 314
Validación, 14
Valoración necesidades, 419
– resultados, 330
Vía intravenosa, 382
Vitamina B12a, 382
WONCA, 173
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